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Abstract: This article reports on research conducted in 2018 
about the dialectic of Muslim minority da'wah in the multicul-
tural-metropolitan community in Pakuwon City Surabaya, 
using a qualitative descriptive approach. Findings illustrate 
Muslim minority in Pakuwon City has a strong religious 
identity and the pleasure of ukhuwah Islamiyah. This is sup-
ported by the central role of the commodification agent, na-
mely takmir (mosque committee) of the Al-Madani mosque. In 
additin, Muslim minority in Pakuwon City makes the Al-Ma-
dani mosque a center for da'wah through oral, written, and 
social movement methods, such as religious sermon, religious 
forum, web-based media, zakat and qurban, and fundraising 
for social services. Another finding reveals that the dialectic 
proselytising of Muslim minority in the multicultural-metro-
politan community in Pakuwon City Surabaya produces a 
symmetrical environmental harmony which is in line with the 
satisfaction of the da'wah partners. 
Abstrak: Artikel ini merupakan laporan penelitian tentang 
dialektika dakwah minoritas Muslim dakwah pada komunitas 
metropolitan-multikultural di Pakuwon City Surabaya pada 
tahun 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif deskrip-
tif, studi ini menemukan, pertama, kondisi minoritas Muslim 
di Pakuwon City Surabaya beridentitas kuat dengan harmoni 
ukhuwah Islamiyah. Hal ini didukung oleh peran sentral agen 
komodifikasi, yakni pengurus takmir masjid Al-Madani. Ke-
dua, minoritas Muslim di Pakuwon City menjadikan masjid 
Al-Madani sebagai pusat dakwah dengan metode-metode li-
san, tulisan, dan gerakan sosial, dan teknik-teknik khutbah, 
kajian dan pengajian, media berbasis web, zakat dan qurban, 
serta penggalangan dana bakti sosial. Ketiga, dialektika dak-
wah minoritas Muslim pada masyarakat multikultural-metro-
politan di Pakuwon City Surabaya ini menghasilkan harmoni 
lingkungan yang simetris dengan kepuasan mitra dakwah. 
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